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1 Des analyses de tissus minéralisés ont été menées sur deux machairas en fer issues de la
nécropole préromaine d’Aléria. Ces analyses font suite à une première étude effectuée
en 2011  par  Fabienne  Médard.  La  méthodologie  développée  s’appuie  sur  des
observations  macroscopiques  (loupe  binoculaire)  et  microscopiques  (microscope
électronique à balayage, MEB) effectuées pour ces dernières sur prélèvements.
2 Les  examens  macroscopiques  permettent  de  déterminer  l’orientation  du  tissu,  la
description des fils, la réduction, l’armure de tissage.
3 Les observations au MEB, à partir d’un nombre représentatif de prélèvements par objet,
ont permis d’identifier la matière première.
4 La présence d’une cordeline sur les deux machairas est à relever : elle correspond à la
lisière de départ ou de fin du tissu.
5 Les observations permettent de proposer des interprétations sur la disposition du tissu
autour des machairas.
6 Ces analyses mettent en évidence la qualité des tissus employés, l’utilisation d’étoffes
en laine pour l’ensemble des objets analysés jusque-là, ainsi que les types d’armure de
tissage, classiques pour la période considérée.
7 Ainsi, cette étude permet d’apporter des éléments de connaissance sur des restes rares
et mal conservés et encore trop peu pris en compte.
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Fig. 1 – Machaira en fer issue de la nécropole préromaine d’Aléria
Cliché : F. Médard.
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